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Como todos los años la Facultad de Informática participó 
de la clásica mega muestra de la Universidad Nacional 
de La Plata, destinada especialmente a los alumnos que 
están pronto a finalizar sus estudios en el nivel medio.
Durante la 13º edición de la muestra, la Facultad de 
Informática  presentó sus diferentes  carreras con los 
planes de estudio de cada una de ellas a los futuros po-
tenciales ingresantes a la UNLP. En este marco, también 
se dialogó con los alumnos del secundario acerca del 
amplio campo de acción y sobre la posibilidad de pro-
yectar un futuro sostenido sobre la base de la excelencia 
académica.
En el transcurso de la Expo Universidad, además se ex-
pusieron los distintos proyectos que se llevan a cabo en 
los diferentes espacios de Investigación, Desarrollo e In-
novación que posee la Unidad Académica, así como el 
resultado de transferencias de tecnología a empresas y 
organismos públicos.
Se explicaron sintéticamente las líneas de trabajo de los 
tres grandes grupos de I+D+I de la Facultad ( III-LIDI, LI-
FIA y LINTI) así como los mecanismos de inserción de 
los alumnos en cada uno de ellos.
Este año, la responsabilidad de representar a Informática 
estuvo a cargo de los Tutores, que son estudiantes avan-
zados de Informática que tuvieron la oportunidad de com-
partir sus experiencias con quienes están interesados en 
estudiar algunas de las carreras que ofrece la Facultad
